









 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของ
ครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาปตตาน ีตามการ
ประเมินโดยครูวิทยาศาสตร 2) ศึกษาความแตกตางของประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร
ในโรงเรียนประถมศึกษาระหวางเพศ  วิชาเอก  ประสบการณในการสอนและขนาดของโรงเรียน  
กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้  คือ  ครูวิทยาศาสตรทีส่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที ่
2  ปการศึกษา 2549  สังกดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาปตตานี  จํานวนครู 314  คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  จํานวน 89  ขอ  การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหองคประกอบ และทดสอบสมมติฐาน  ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 ผลการวิเคราะหองคประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตรได  8 
องคประกอบ  คือ  ดานความสัมพันธระหวางครูและนักเรยีน  ดานความสามารถในการวัดและ
ประเมินผล  ดานการพัฒนาตนเองของครู  ดานความรูความสามารถในเนื้อหาวชิา  ดานความ 
สามารถทางกระบวนการเรยีนการสอน  ดานการจดับรรยากาศในการเรียนการสอน  ดานความรู
ความสามารถในหลักสูตร  และดานบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมของครู 
 ครูวิทยาศาสตรที่มีเพศ  วิชาเอก  และขนาดของโรงเรียนตางกัน  มีประสิทธิภาพการ
สอนไมแตกตางกัน  ครูวิทยาศาสตรที่มีประสบการณการสอน 16 ปขึ้นไป มีประสิทธิภาพการสอน
สูงกวาครูวิทยาศาสตรที่มีประสบการณการสอนไมเกิน 5  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ผลการวิจัยบงชี้วา  ครูผูสอน  ผูบริหาร  ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกบัการจัด
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 This research was intended 1) to extract factors of teaching efficiency of science 
teachers in primary schools under the office of Pattani educational service areas as evaluated by 
science teachers. 2) to compare the teaching efficiency of science teachers in primary schools 
between male and female, among major programs, among teaching experiences, and among 
school sizes. 
 The subjects of the study were 413 science teachers in primary schools under the 
office of Pattani educational service areas, during the second semester of 2006. The research 
instruments consisted of a 5-interval rating scale questionnaire of 89 items. Factor analysis and 
one-way ANOVA were used in the data analysis procedure. The findings were as Follow : 
 Eight factors of teaching efficiency includimg, relationship between teachers and 
students, ability of measurement and evaluation process, self-development, knowledge of the 
subject content, ability in managing instructional process, managing instructional climate, 
understanding of curriculum and appropriate science teachers’ characteristics were found. 
 The comparisons of teaching efficiency of science teachers between male and female, 
among major programs and among school sizes were not significant different.The teaching 
efficiency of  science teachers who had over sixteen-years experience was higher than the 
teachers who had five-years experience at .01 level of significance. 
 The findings indicated that school teachers, administrators and all the organizations 
involved in primary education could apply factors of teaching efficiency of science teachers in 
improving and developing of science teachers. 
 
 
